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Katolik  adalah  salah satu agama yang  di akui di Indonesia.  Gereja  
adalah  tempat  beribadah dan berkumpul umat yang beragama katolik. Tujuan 
penelitian ini yaitu mempermudah umat gereja Katolik Roh Kudus Surabaya 
memperoleh informasi dengan cepat dan efesien dengan membangun website 
portal gereja katolik dan sms gateway sebagai pelayanan gereja katolik Roh 
Kudus 
Sehubungan dengan adanya tugas akhir ini peneliti mencoba untuk 
memberikan pandangan dan solusi dengan membuat website portal gereja dan 
sms gateway. Pada website portal tersebut menggunakan php sebagai 
pemrogramannya dan mysql sebagai database. sms gateway tersebut akan 
menggunakan gammu sebagai pengiriman informasi kepada umat gereja katolik 
roh kudus surabaya. 
Hasil dari penelitian yaitu mempermudah umat gereja katolik dapat 
melihat suatu informasi dengan cepat dan efesien  yang dimana umat gereja 
dapat mendaftar sebagai member gereja. Fasilitas user gereja dapat melihat 
jadwal ibadat, jadwal baptis gereja, jadwal komuni pertama dan renungan 
gereja. User yang telah terdaftar pada gereja akan mendapatkan renungan setiap 
hari dengan melalui sms serta pada website tersebut. 
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1.1 Latar belakang 
Sistem informasi didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang saling 
berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk 
mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan 
informasi. Definisi ini menggambarkan adanya interaksi diantara elemen yang 
sistematis dan teratur untuk menciptakan dan membentukaliran informasi yang 
mendukung pembuatan keputusan dan melakukan kontrol terhadap jalannya 
perusahaan. 
Katolik  adalah  salah satu agama yang  di akui di Indonesia. Dari  sekian 
banyak gereja katolik di Indonesia, salah satu nya adalah  gereja Katolik Roh 
Kudus  Surabaya.  Gereja  ini  adalah  tempat  beribadah dan berkumpul umat 
yang beragama katolik. Gereja katolik Roh kudus surabaya  ini  memiliki  banyak 
umat  namun  dalam  perkembangannya  gereja  ini  berbaur  dan  hampir setiap 
suku terdapat di gereja ini.  
Pemberian  informasi  kepada  umat  saat  ini masih menggunakan  
pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman dan juga melalui 
pengumuman dari admin gereja maupun romo yang bertugas pada waktu itu, 
pengumuman  ini  tidak bisa  memuat semua informasi yang dibutuhkan. Selain 
itu jika ada jemaat yang tidak menghadiri  ibadah  pada  hari  minggu maka tidak 
dapat memperoleh informasi melalui pengumuman dari romo sekaligus dari 
admin gereja yang saat itu standby pada posisi tempatnya untuk bertugas dan 
Gereja Katolik Roh Kudus Surabaya masih kesulitan memahami, mengantisipasi, 
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dan mengelola informasi kepada jemaat gereja .Maka dari itu peneliti mengambil 
studi kasus untuk gereja roh kudus ini agar sistem informasi dapat dikembangkan  
menggunakan teknologi  yang berkembang saat  ini , yaitu  menggunakan website 
agar penyimpanan informasi lebih cepat dan mudah.  
Penelitian ini di buat untuk membangun layanan SMS gateway dan CRM 
(Customer Relationship Management)sebagai  sarana  penyampaian  informasi  
kepada  umat. System layanan  ini menjadi solusi peningkatan pelayanan terbaik 
gereja  kepada jemaatnya.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Adapun perumusan masalah dalam proyek akhir ini yang mencangkup 
permasalahan pembangunan system SMS gateway sebagai berikut: 
1. Bagaimana cara membangun sistem informasi website dan SMS 
gateway, dalam membantu  pelayan infomasi gereja untuk 
menyampaikan informasi  kepada  umat gereja Roh Kudus Surabaya ? 
2. Bagaimana cara membuat desain database dan sistem informasi untuk 
gereja roh kudus Surabaya ? 
3. Bagaimana membuat sms gateway dapat terintegerasi dengan mysql 
pada gereja roh kudus Surabaya ? 
4. Bagaimana implementasi CRM (Customer Relationship Management) 






1.3 Batasan Masalah 
Pada penyusunan tugas akhir ini, untuk mengatasi permasalahan yang ada 
maka peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut. 
a. Aplikasi sms gateway ini di peruntukan untuk gereja roh kudus 
surabaya dan aplikasi ini tidak dapat dipakai oleh gereja lain. 
b. Aplikasi sms gateway ini akan dibuat 1 arah ketika ada informasi 
renungan untuk disampaikan kepada umat gereja. 
c. Sistem informasi pada gereja ini hanya untuk pengumuman dan juga 
ditambah dengan renungan untuk menambah kemantapan iman dari 
masing – masing umat. 
d. Sistem informasi ini dapat dipergunakan oleh para jemaat gereja ketika 
akan melihat jadwal untuk misa. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah mempermudah umat gereja Katolik Roh 
Kudus Surabaya memperoleh informasi dengan cepat dan efesien dengan 
membangun sistem informasi website gereja katolik dan sms gateway sebagai 
pelayanan gereja katolik Roh Kudus. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dibuatnya sistem informasi gereja roh kudus dengan sms 
gateway ini adalah : 
a. Membantu user dalam melakukan pendaftaran untuk menjadi member di 
website gereja roh kudus tersebut. 
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b. Membantu seseorang mendapatkan informasi mengenai jadwal misa, 
ibadat, dll. 
c. Membantu kemudahan bagi petugas gereja dalam mengisi renungan 
maupun jadwal ibadah. 
d. Adanya CRM (Customer Relationship Management) gereja dapat 
mengelola informasi kepada jemaat gereja dengan tepat. 
 
1.6 Metode Penelitian 
Metode yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah. 
a. Studi Literatur 
Dilakukan dengan cara mencari segala macam informasi secara 
riset keperpustakaan dan mempelajari buku-buku yang berhubungan 
dengan masalah yang dihadapi sekaligus dengan melalui pembelajaran 
di internet. 
b. Pengumpulan dan Analisis Data 
Pengumpulan data-data yang berhubungan dengan masalah yang 
dihadapi dengan cara observasi, identifikasi, klasifikasi serta data 
analisa masalah sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Maka dari 
pengumpulan data tersebut dapat dilakukan analisa data yaitu dalam 







c. Desain Program 
Melakukan analisis awal tentang Sistem Informasi gereja yang akan 
dibuat yaitu suatu pemecahan masalah yang dilakukan menggunakan  
sms gateway dengan data yang ada pada database. 
d. Pengujian dan Analisis 
Pengujian dan analisis dimaksudkan untuk mengetahui sejauh 
mana sistem yang dibuat pada proyek akhir ini dapat berfungsi sesuai 
dengan proses sistem yang diharapkan. 
e. Kesimpulan 
Dibuat kesimpulan dari pengujian sistem tugas akhir dengan 
menguji apakah hasilnya seperti yang diharapkan pada tujuan tugas 
akhir sebelumnya.  
 
